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кин приказал приостановить наступление на Лепель. Остатки советских частей отступили под 
покровом ночи, прикрываясь лесными массивами, однако многим так и не удалось вырваться 
из окружения. Кроме того, у многих бронированных машин закончились горючее и боеприпа-
сы. По официальной версии, именно в битве под Сенно попал в плен сын И. Сталина Яков 
Джугашвили, служивший младшим офицером 14-го гаубичного артполка 14-й танковой диви-
зии 7-го механизированного корпуса. 
Среди причин поражения советских войск в танковой битве военные специалисты назы-
вают слабую подготовку операции, недостаток разведывательных данных, плохое управление 
войсками, недостаток связи, действия вслепую. Значительной части советских танкистов при-
шлось вступать в бой буквально с колес. На момент поступления приказа о проведении контр-
удара многие части направлялись по железной дороге в Киевский особый военный округ, а не-
которые эшелоны уже успели разгрузиться западнее столицы Украины. Большие потери совет-
ские войска потерпели и от активных действий немецкой авиации. 
Неудача танкового прорыва на Лепель привела к потере боеспособности двух советских 
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ОЛИМПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Олимпийские игры – крупнейшие международные комплексные спортивные соревнова-
ния, которые проводятся раз в четыре года под эгидой Международного олимпийского комите-
та (МОК). Медаль, завоеванная на Олимпийских играх, считается одним из наивысших дости-
жений в спорте. Олимпийские игры – наиболее масштабное из всех спортивных событий в ми-
ре. История Олимпийского движения в Беларуси начинается с 1952 г., когда впервые советские 
спортсмены, а в их числе и белорусы, приняли участие в ХV летних Олимпийских играх в сто-
лице Финляндии – Хельсинки. 
На протяжении этого периода олимпийское движение развивалось, приспосабливалось к 
социальным, экономическим и политическим изменениям. С получением республикой государ-
ственного суверенитета 22 марта 1991 г. был создан Национальный олимпийский комитет Рес-
публики Беларусь (НОК РБ), был признан МОК в качестве временного члена 9 марта 1992 г. 
21–24 сентября 1993 г. на 101-й сессии МОК в Монако, НОК РБ получил официальное призна-
ние и стал полноправным членом мировой олимпийской семьи. 
Суверенная Республика Беларусь участвует в Олимпиаде с 1994 г. Беларусь как незави-
симое государство впервые выступила на XVII зимней Олимпиаде 1994 г. в Лиллихамере (Нор-
вегия), этот год навсегда вошел в историю белорусского спорта и олимпийского движения. До 
этого белорусские спортсмены участвовали в играх в составе сборной Советского Союза. Бело-
русская делегация состояла из 33 спортсменов, 17 тренеров, 7 официальных лиц и 2 журнали-
стов (всего 59 чел.). На этой Олимпиаде белорусские спортсмены завоевали две серебряные 
медали – Светлана Парамыгина (биатлон, 7,5 км) и Игорь Железовский (коньки, 1 000 м). 
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Впервые за столетнюю историю современных Олимпийских игр спортсмены Республики 
Беларусь приняли участие самостоятельной командой на XXVI летних Олимпийских играх в 
Атланте в 1996 г. Национальную команду Беларуси представляли 158 спортсменов, которые 
приняли участие в состязаниях по 22 видам спорта из 36 (в 115 номерах программы из 271). В 
результате шестнадцатидневной спортивной борьбы 20 белорусских спортсменов завоевали 15 
медалей (1 золотая, 6 серебряных, 8 бронзовых) [1–4]. 
Белорусская земля славится своими спортивными талантами. Для всех белорусских 
спортсменов огромная честь – представить родную страну на играх. Наша страна по-настоящему 
может гордиться своими успехами на международной спортивной арене. После создания  
НОК РБ белорусские спортсмены выступили на тринадцати Олимпийских играх – семи зимних 
и шести летних. Белорусские спортсмены завоевали 96 олимпийских медалей: 20 золотых, 32 
серебряные и 44 бронзовые (таблицы 1–2). 
 
Таблица 1  –  Медали, завоеванные на летних Олимпийских играх 
Виды спорта Золото Серебро Бронза Всего 
Академическая гребля 2 1 4 7 
Бокс – 2 – 2 
Борьба – 3 5 8 
Велоспорт – – 1 1 
Гребля на байдарках и каноэ 2 2 3 7 
Дзюдо 1 – 1 2 
Легкая атлетика 4 5 7 16 
Плавание – 2 1 3 
Пулевая стрельба 1 2 4 7 
Современное пятиборье – – 1 1 
Спортивная гимнастика – – 4 4 
Теннис 1 – 1 2 
Тяжелая атлетика 1 3 6 10 
Художественная гимнастика – 4 2 6 
 
Таблица 2  –  Медали, завоеванные на зимних Олимпийских играх 
Виды спорта Золото Серебро Бронза Всего 
Биатлон 4 3 3 10 
Конькобежный спорт – 1 – 1 
Фристайл 4 1 2 7 
 
Беларусь входит в число стран-участниц XXXII летних Олимпийских игр, которые были 
запланированы в Токио. Для Японии это будет уже четвертая Олимпиада в истории (вместе с 
зимними в Сапрано и Нагано) и вторая летняя. Логотип Олимпиады-2020 – кольцо в традици-
онном цвете индиго и белом, напоминающее подобный шахматной доске древний клетчатый 
узор эпохи Эдо. Оно символизирует разнообразие стран и культур, объединенных спортом. Та-
лисманы предстоящих игр – веселые роботы в стиле аниме с синим и розовым узором по моти-
вам клетчатого «итмацу». В имени Олимпийского героя Мирайтова сошлись слова «будущее» 
и «вечность». Оно выбрано для продвижения будущего, полного вечной надежды, в сердцах 
людей во всем мире. В программу Токио-2020 включены новые виды спорта: каратэ, серфинг, 
скейтбординг и спортивное скалолазание. Олимпиада-2020 должна была быть самой высоко-
техногенной и экологичной. Деревню атлетов и места проведения соревнований обеспечат 
электроэнергией солнечные батареи и ветровые установки, а мероприятия будут обслуживать 
роботы, выполняющие функции переводчиков и перевозчиков грузов. 24 марта 2020 г. стало 
известно, что Олимпиада в Токио перенесена. Игры состоятся не позднее лета 2022 г. 
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